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ти­ва­њу­ афек­тив­ног­ бла­го­ста­ња­ у­ са­вре­ме­ним­ дру­штве­ним­ ис­
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спо­соб­но­сти­ ис­пи­та­ни­ка,­ фор­му­ла­ци­је­ пи­та­ња,­ ре­до­след­
2­ Si­mon,­C.­R.­and­Du­rand­Bush,­N.­(2014)­Diff­e­ren­ces­in­psycho­lo­gi­cal­and­
aff­ec­ti­ve­well­be­ing­bet­we­en­physi­ci­ans­and­re­si­dent­physi­ci­ans:­Do­es­high­
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пи­та­ња­и­њи­хов­кон­текст,­фор­му­ла­ци­је­и­број­мо­гу­ћих­од­





Ов­де­ спа­да­ју­и­ раз­ли­чи­те­ тен­ден­ци­је­ис­пи­та­ни­ка­ –­ да­ од­
го­ва­ра­ју­ по­зи­тив­но­ или­ не­га­тив­но­ не­за­ви­сно­ од­ са­др­жа­ја­
пи­та­ња,­да­би­ра­ју­екс­трем­не­од­го­во­ре,­да­би­ра­ју­сре­ди­шње­






нут­но­ рас­по­ло­же­них­ ис­пи­та­ни­ка­ да­ пре­це­њу­ју­ ни­во­ свог­
по­зи­тив­ног­ афек­ти­ви­те­та­ и­ не­срећ­них­ да­ пот­це­њу­ју­ ни­во­




афек­тив­ног­ бла­го­ста­ња.9­ Под­се­ћа­ње­ на­ дав­не­ по­зи­тив­не­
или­не­га­тив­не­до­га­ђа­је­мо­же­ути­ца­ти­на­уве­ћа­ње­или­сни­
жа­ва­ње­ ско­ро­ва­ афек­тив­ног­бла­го­ста­ња;­ ту­ је­и­ со­ци­јал­на­
по­жељ­ност,­па­ако­се­при­ку­пља­ње­по­да­та­ка­вр­ши­ли­цем­у­









So­cial­ in­di­ca­tors­ re­se­arch­ se­ri­es:­ Vol.­ 39.­ As­ses­sing­ well­be­ing:­ The­ col­








So­cial­ in­di­ca­tors­ re­se­arch­ se­ri­es:­ Vol.­ 39.­ As­ses­sing­ well­be­ing:­ The­ col­
lec­ted­ works­ of­ Ed­ Di­e­ner,­ ed.­ Di­e­ner,­ E.­ (2009a),­ Do­r­drecht:­ Sprin­ger,­
pp.­25–65.
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So­cial­ in­di­ca­tors­ re­se­arch­ se­ri­es:­Vol.­ 39.­ As­ses­sing­well­be­ing:­ The­ col­
lec­ted­works­of­Ed­Di­e­ner,­ed.­Di­e­ner,­E.­(2009),­Dor­drecht:­Sprin­ger,­pp.­
25–65.
14­h t tps : / /wor ­ldda ­ta ­ba ­se ­of ­hap ­p i ­ness .eur­.n l /com­mon/desc_s tudy.
php?studyid=293
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али­и­по­год­не­због­то­га­што­су­јед­ноствне­и­крат­ке­(за­ис­
тра­жи­ва­ња­ко­ја­мо­ра­ју­да­бу­ду­крат­ка­или­има­ју­за­циљ­са­мо­









Ска­ле­ по­зи­тив­ног­ и­ не­га­тив­ног­ афек­ти­ви­те­та­ ко­је­ са­др­же­
ви­ше­ ај­те­ма­ су,­ ка­ко­ је­ по­ме­ну­то,­ у­ ве­ли­ком­ сте­пе­ну­ по­у­
зда­не­(што­је­по­ка­за­но­уну­та­рај­тем­ским­или­крат­ко­роч­ним­
тест­ре­тест­ ко­ре­ла­ци­ја­ма)­и­ва­лид­не,­и­не­ма­ју­мно­ге­од­
прет­ход­но­ на­ве­де­них­ не­до­ста­та­ка.16­ У­ на­став­ку­ ће­ би­ти­
пред­ста­вље­не­не­ке­од­нај­че­шће­упо­тре­бљи­ва­ни­јих.
Ска­ла­ба­лан­са­афе­ка­та­(енг.­Af­ect­Ba­lan­ce­Sca­le)17­је­нај­ста­















ланс­ уче­ста­ло­сти­ до­жи­вља­ва­ња­ афе­ка­та.­ Са­чи­њен­ је­ од­
де­сет­ раз­ли­чи­тих­ ди­мен­зи­ја­ по­зи­тив­ног­ афек­ти­ви­те­та­ –­
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по­др­шка,­ со­ци­јал­на­ за­ин­те­ре­со­ва­ност,­ сло­бо­да,­ енер­ги­
ја,­ ве­дри­на,­ ја­сно­ћа­ми­сли­и­кон­флу­ен­ци­ја.­Сва­ка­од­ових­
ди­мен­зи­ја­ са­др­жи­по­два­ ај­те­ма­чи­ја­ се­ уче­ста­лост­до­жи­
вља­ва­ња­ оце­њу­је­ на­ пе­то­сте­пе­ној­ ска­ли­ (од­ „Не­ уоп­ште”­
до­„Све­вре­ме”).­Слич­на­ је­прет­ход­ној­ ска­ли­по­то­ме­што­
раз­два­ја­по­зи­ти­ван­и­не­га­ти­ван­афек­ти­ви­тет,­и­по­то­ме­што­
се­ вре­мен­ски­ оквир­ од­но­си­ на­ по­след­њих­ не­ко­ли­ко­ не­де­
ља.­Ме­ђу­тим,­за­раз­ли­ку­од­ска­ле­ба­лан­са­афе­ка­та,­ов­де­су­




























rent­ le­vel­ of­ ge­ne­ral­ hap­pi­ness,­Au­stra­lian­ Jo­ur­nal­ of­ Psycho­logy,­ 35(2),­
pp.­259–265.
20­Lar­sen,­R.­ J.­ (1984)­The­ory­and­me­a­su­re­ment­of­ aff­ect­ in­ten­sity­ as­ an­ in­














„упла­шен”­ и­ „пре­стра­шен”.23­ Но­ви­ја­ ме­ра,­ PA­NAS­X24­ са­
др­жи­ше­зде­сет­ај­те­ма­и­знат­но­је­по­год­ни­ја,­што­је­раз­лог­
ње­не­че­сте­упо­тре­бе­у­са­вре­ме­ним­ис­тра­жи­ва­њи­ма.­Ту­су­












са­ дру­ге­ стра­не,­ то­ ни­је­ те­шко­ за­ вр­ше­ње­ ре­тро­спек­ци­је.­





то­ „Увек”­ и­ „Ни­кад”).­ Са­ дру­ге­ стра­не,­ из­о­ста­вља­ње­ вре­
мен­ског­окви­ра­мо­же­би­ти­при­лич­но­нео­д­ре­ђе­но­(као­што­је­
слу­чај­са­ме­ре­њем­ин­тен­зи­те­та­–­„Мно­го”­или­„До­не­кле”).
Јед­на­ од­ мо­гу­ћих­ ал­тер­на­ти­ва­ ре­тро­спек­тив­ном­ ис­пи­
ти­ва­њу­ је­ тзв.­ ме­то­да­ узор­ко­ва­ња­ ис­ку­ста­ва­ (енг.­ Ex­pe­ri­













Flow­ and­ the­ Fo­un­da­ti­ons­ of­ Po­si­ti­ve­ Psycho­logy:­ The­ Col­lec­ted­ Works­
of­ Mi­haly­ Csiks­zent­mi­halyi,­ ed.­ Csiks­zent­mi­halyi,­ M.­ (2014),­ Sprin­ger:­
Dor­drecht,­pp.­21–34.
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Јед­на­ од­ ва­ри­ја­ци­ја­Ли­кер­то­вих­ ска­ла­ је­ ви­зу­ел­на­ ана­лог­
на­ ска­ла,­ ко­ја­ ви­зу­ел­но­ ре­пре­зен­ту­је­ мо­гу­ће­ од­го­во­ре­ на­
Ли­кер­то­вој­ска­ли.30­На­при­мер,­у­ни­зу­при­ка­за­них­ли­ца­са­
раз­ли­чи­тим­ ин­тен­зи­те­том­ осме­ха,­ ис­пи­та­ник­ ода­би­ра­ оно­









ног­ бла­го­ста­ња32,­ пре­по­ру­чу­је­ се­ да­ при­ли­ком­ при­ку­пља­
ња­по­да­та­ка­о­афек­тив­ном­бла­го­ста­њу­ге­не­рал­но,­пи­та­ња­и­
28­Scol­lon,­C.­N.,­Kim­Pri­e­to,­C.­and­Di­e­ner,­E.­(2003)­Ex­pe­ri­en­ce­Sam­pling:­
















































ис­пи­та­ни­ци­ма­мо­гућ­ност­ да­ са­ми­од­ре­де­ да­ ли­ су­им­она­
при­јат­на­и­по­жељ­на­или­не­при­јат­на­и­не­по­жељ­на.33
***
Две­ кључ­не­ ди­мен­зи­је­ до­жи­вља­ва­ња­ афе­ка­та,­ уче­ста­лост­
и­ин­те­зи­тет,­мо­гу­има­ти­ве­о­ма­ди­стинк­тив­не­им­пли­ка­ци­је­
за­укуп­но­афек­тив­но­бла­го­ста­ње.­Ис­тра­жи­ва­ња­ука­зу­ју­на­
33­Di­e­ner,­ E.,­ Wirtz,­ D.,­ Tov,­ W.,­ Kim­Pri­e­to,­ C.,­ Choi.­ D.,­ Ois­hi,­ S.­ and­
Bi­swas­Di­e­ner,­ R.­ (2009)­ New­ me­a­su­res­ of­ well­be­ing:­ Flo­u­ris­hing­ and­
po­si­ti­ve­and­ne­ga­ti­ve­fe­e­lings,­So­cial­In­di­ca­tors­Re­se­arch,­39,­pp.­247­266.
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то­ да­ је­ уче­ста­лост­ афек­тив­ног­ ис­ку­ства­ од­ ве­ћег­ зна­ча­ја­
за­ укуп­но­ бла­го­ста­ње­ не­го­ ин­тен­зи­тет.34­Не­ко­ли­ко­ је­ об­ја­
шње­ња­за­то.­Пр­во,­ин­те­нзив­но­до­жи­вља­ва­ње­по­зи­тив­них­











при­мер,­ ког­ни­тив­на­ пред­сра­су­да­ екс­тре­ми­те­та­ (тен­ден­ци­
ја­ис­пи­та­ни­ка­да­да­је­екс­трем­не­од­го­во­ре­не­за­ви­сно­од­са­
др­жа­ја).35­Ин­те­ре­сант­но­ је­ по­ме­ну­ти­ и­ на­лаз­ да­ је­ при­ли­
ком­ви­ше­стру­ког­узор­ко­ва­ња­афе­ка­та­то­ком­лет­њег­од­мо­ра­





ја­ ве­ли­ких­ ме­ђу­на­род­них­ ис­тра­жи­вач­ких­ про­је­ка­та,­ че­сто­
на­ на­ци­о­нал­но­ ре­пре­зен­та­тив­ним­узор­ци­ма.­На­при­мер,­ у­
окви­ру­Eu­ro­pean­So­cial­Sur­vey37­оно­се­ме­ри­у­окви­ру­ро­ти­










men­tal­ so­cial­ psycho­logy,­ Vol.­ 21.­ Su­bjec­ti­ve­well­be­ing:­An­ in­ter­di­sci­pli­






























са­вре­ме­ним­ис­тра­жи­ва­њи­ма­ уса­вр­ше­не­ су­и­ дру­ге­ме­то­де­








Да­ље,­ раз­ви­је­не­ су­ и­ ког­ни­тив­не­ ме­ре­ по­пут­ при­се­ћа­ња­
срећ­них­ или­ не­срећ­них­ до­га­ђа­ја­ из­ жи­во­та,­ или­ пра­ће­ње­










So­cial­ in­di­ca­tors­ re­se­arch­ se­ri­es:­ Vol.­ 39.­ As­ses­sing­ well­be­ing:­ The­ col­
lec­ted­ works­ of­ Ed­ Di­e­ner,­ ed.­ Di­e­ner,­ E.­ (2009a),­ Dor­drecht:­ Sprin­ger,­
pp.­25–65.
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ин­ди­ви­ду­ал­ним­ раз­ли­ка­ма.­ Елек­тро­ен­це­фа­ло­гра­ми,­ ПЕТ­







Ме­ре­ афек­тив­ног­ бла­го­ста­ња,­ већ­ ду­го­ убр­за­но­ ра­сту­
ћим­ по­љем­ у­ дру­штве­ним­ на­у­ка,­ иа­ко­ ве­о­ма­ осе­тљи­ве,­ у­
досадашњим­ ис­тра­жи­ва­њи­ма­ су­ се­ по­ка­за­ле­ у­ ре­ла­тив­но­
ве­ли­кој­ме­ри­ ва­лид­ним­и­ по­у­зда­ним,­ и­ са­ ја­ким­по­тен­ци­
ја­лом­да­у­том­сми­слу­бу­ду­још­пре­ци­зни­је.­Мо­жда­кључ­ни­
44­Di­e­ner,­E.­As­ses­sing­su­bjec­ti­ve­well­be­ing:­Pro­gress­and­op­por­tu­ni­ti­es,­ in:­
So­cial­ in­di­ca­tors­ re­se­arch­ se­ri­es:­ Vol.­ 39.­ As­ses­sing­ well­be­ing:­ The­ col­
lec­ted­ works­ of­ Ed­ Di­e­ner,­ ed.­ Di­e­ner,­ E.­ (2009a),­ Dor­drecht:­ Sprin­ger,­
pp.­25–65.
45­Ca­ci­op­po,­J.­T.,­Ber­ntson,­G.­G.,­Lar­sen,­J.­T.,­Po­ehlmann,­K.­M.­and­Ito,­































са­ дру­гим­ ва­ри­ја­бла­ма­ да­ би­ би­ло­ по­жељ­но­ тре­ти­ра­ти­ их­
од­во­је­но.­ У­ на­ред­ним­ дру­штве­ним­ ис­тра­жи­ва­њи­ма,­ прв­
е­нстве­но­ пси­хо­ло­шким,­ би­ло­ би­ по­жељ­но­ да­ се­ да­ље­ ис­























































































































In­ this­ paper,­ the­ issues­ of­ examining­ affective­ well­being­ in­
contemporary­social­research­are­presented.­Affective­well­being­may­
be­ defined­ as­ a­ balance­ between­ experienced­ positive­ and­ negative­
affects.­In­the­first­part­of­the­paper,­findings­on­the­nature­of­affects,­
their­ mutual­ association­ and­ some­ cognitive­ biases­ related­ to­ self­







objective­ measuring­ instruments.­ Also,­ some­ cases­ are­ presented­
of­ extensive­ international­ researches­ involving­ affective­ well­being­
measurements­on­nationally­ representative­ samples.­ In­ the­final­part,­
some­ recommendations­ for­ further­ research­ as­ well­ as­ concluding­
considerations­are­derived.
Key­words:­validity,­reliability,­positive­afect,­negative­afect
